




Kuantan,  17  Oktober­    Majlis  Konvokesyen  Ke­10  Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP)  pada  kali  ini  menyaksikan    seramai
 2,553  graduan yang terdiri daripada 39 Ijazah sarjana kedoktoran, 106 ijazah sarjana, 1510 ijazah sarjana muda dan 873
Diploma  bergraduat  pada majlis  konvokesyen  yang  akan  berlangsung  di  Dewan  Kompleks  Sukan Universiti,  UMP  Kampus













Tengku  Abdullah  bertitah,    melewati  13  tahun    UMP  telah  mencapai  satu  tahap  kematangan  yang  tersendiri  berpaksikan
bidang­bidang fokus dan kebitaraannya termasuk dalam agenda kesukarelawan, keusahawanan dan pembangunan komuniti.
“Landskap  pendidikan  tinggi  di  seluruh  dunia  sedang  berhadapan  dengan  pelbagai  cabaran  besar.  Justeru  UMP  perlu
memenuhi  kehendak  dan  keperluan  sezaman  khususnya  dalam  soal  melahirkan  modal  insan,  yang  hari  ini  merupakan
kekuatan bagi sesebuah negara di samping meneruskan usaha menjana ilmu demi kepentingan manusiawi serta mengasuh
dan membentuk pemimpin masa depan,” titah baginda.
Menurut baginda,  sektor pendidikan  tinggi adalah  faktor kritikal yang seharusnya mampu mentransformasi negara melalui
penghasilan modal insan yang berkualiti dan berketerampilan. 
 Justeru,  bagi menentukan Malaysia  berjaya muncul menjadi  negara maju berpendapatan  tinggi  dan  turut menjadi  pemain
utama dalam ekonomi global, satu­satunya pilihan  ialah menggerak cergas serta menggemblengkan seluruh rakyat Malaysia




Lembaga  Pengarah  dan  Pengurusan  Universiti  untuk  terus  mendukung  aras  akauntibiliti  dan  pematuhan  yang  tinggi  bagi
memastikan kecemerlangan tadbir urus secara lestari dan berintegriti di laksanakan di universiti ini.
Dengan penarafan autonomi ini juga, UMP perlu terus menggiatkan inisiatif bagi mengembangkan karakter globalnya dengan
meneroka  peluang  kerjasama  dengan  institusi  dan  organisasi  di  peringkat  dalam  dan  antarabangsa.  Begitu  juga  dengan




Duta  Besar  Jerman  di  Malaysia,  Dr.  Günter  Gruber  yang  berperanan  besar    terhadap  kerjasama  akademik  antarabangsa
sehingga termetrainya  kolaborasi strategik dengan institusi Jerman  Karlsruhe University of Applied Sciences dan Reutlingen
University  untuk  berkerjasama  dengan  UMP  untuk  penawaran  program  dwi­ijazah  di  peringkat  Sarjana  Muda  dalam
Kejuruteraan Mekatronik dan Kejuruteraan Perniagaan  sejak enam tahun.
Sementara itu dalam majlis ini seramai 16 orang graduan menerima anugerah kecemerlangan. Graduan  Ng Teck Huai dan




Manakala  Anugerah  Kecemerlangan  Yayasan  Pahang  diterima  Cheah  Kar  Jun  dan  Nurul  Hafiza  Mohamed  Aliasrudin  serta
Anugerah Srikandi Matahari dinobatkan kepada Nurul Nadia Ibrahim.  Hadiah Kecemerlangan Hei Tech diterima Sue Qi Jian,
Hadiah  Kecemerlangan  Ir.  Ke  Book  Hee  oleh  Low  Yee  Hwa  dan    Hadiah  Kecemerlangan  Sapura  Industrial  Berhad
dianugerahkan kepada Nur Afifah  Abu Hanifah Lim.
Begitu  juga dengan Hadiah Kecemerlangan Telekom Malaysia Berhad dianugerahkan kepada Ahmad Syazwan   Zul, Hadiah
Kecemerlangan Perodua oleh Tan Shy Ching    Hadiah Kecemerlangan Petronas Penapisan (Terengganu) Sdn. Bhd oleh Low
Wai Mun   dan Hadiah Harapan Kimia Industri dianugerahkan kepada Nurul Huda  Ramly.  
Disediakan Unit Perhubungan Awam, Bahagian Komunikasi Korporat PNC 
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